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BAB VI 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja 
wanita disektor informal di Kota Solok dengan menggunakan analisis regresi 
logistik, maka dapat disimpulkan  sebagai berikut : 
1. Hal-hal yang mempengaruhi wanita bekerja di sektor formal dan  informal di 
Kota Solok adalah usia, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan suami, 
dan pengeluaran rumah tangga. 
2. Variabel usia tidak berpengaruh signifikan terhadap wanita bekerja disektor 
formal dan informal di Kota Solok.  
3. Variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap wanita bekerja disektor 
formal dan informal di Kota Solok.   
4. Variabel jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap wanita bekerja 
disektor formal dan informal di Kota Solok.  
5. Variabel pndapatan suami berpengaruh signifikan terhadap wanita bekerja 
disektor formal dan informal di Kota Solok.  
6. Variabel pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap wanita 
bekerja disektor formal dan informal di Kota Solok.  
7. Dari lima variabel yang diteliti, variabel Pendapatan Suami yang merupakan 
variabel paling berpeluang mempengaruhi wanita bekerja yang bekerja 
disektor formal dan informal di Kota Solok.  
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6.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari Penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Wanita Bekerja Disektor Formal dan Informal Di Kota Solok, maka ada beberapa 
saran dari penulis sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih 
terdistribusi dengan merata disetiap daerah guna meningkatkan produktifitas 
perekonomian dan tenaga kerjanya khususnya wanita yang kurang memiliki 
akses guna meningkatkan pendapatannya. 
2. Perlunya penambahan akses terhadap informasi tentang kewirausahaan dan 
pemberdayaan perekonomian mandiri termasuk pembukaan akses terhadap 
perolehan modal bagi sektor informal agar lebih produktif, kreatif dan 
inovatif untuk menciptakan perekonomian yang lebih mandiri.  
3. Diharapkan setelah penelitian ini masih ada penelitan yang lebih lanjut yang 
menganalisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita bekerja di 
sektor formal dan informal di kota solok dengan variabel yang mampu 
memberikan pengaruh yang lebih besar. 
 
